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Stat fu a  cuique dies ; breue et irreparabile tempus 
Omnibus eft vitae f e d  Famam extendere Factis 
Hoc Virtutis Opus. Aen. X.
I nuitum ad lacrima?, elegosque vocatis Amice!
Nam quis in hoc lu&u fponte, libensque canat? 
illa, Tuum quod carpit adhuc in pe&ore vulnus, 
Confumfit lacrimas cura, dolorque meas.
Pauca loqui poff um  ^ qui plurima dicere vellem,
Si dolor, et rerum copia pauca foret.
Nec lacrimas, nec multa poteft dare verba Poefis,
Dum fepelit Summum Patria moefta Virum, 
Mortuus eft, cui Mors, nili ferrea Fata negaffent, 
Perpetuos voluit conciliare dies.
X. 2 Vidi
i
Vidi ego (nam nihil eft, quod non manifeftet Apollo) 
Cum pia Mors contra Fata, Deosque ftetit.
Sed ftetit incaiTum. Diuum decreta repugnanti
FEKETE , Pannoniae prima columna, cadi-t.
Hoc cafu intremuit Peftum, primumque dolorem 
Senfit, et in totam reddidit Hungáriám*
Extulit adtonitis madidum caput Ifter ab vndis.
Pallet, et vt funus viderat, auget aquas*
Buda fuo concuffa iugo Populumque Patresque
Fundit, vt exfangui det pia dona Duci (i)*
Eheu quos iterum cogor renouare dolores!
Cum mea me pietas ad Tua iuiTa rapit.
Phoebus
( i)  Non folum adfuit, fed etiam praefuit omnibus, quae funt, aut 
V erant 5 maioribus Regni Tribunalibus , Iudiciariis, et Politicis , vti 
T abulae R e g ia e , et S e p t e m V i r a l i , C onsilio R egio L o c um ten en- 
t ia l i  , C amerae  , et C an cellar iae  R egiae  Hungarico  A ulicae  ; 
erat enim P ersonalis  P r a esen tiae  R egiae  in  I udiciis L ocumtenens, V i­
ce  C an cellar ius , P raeses C a m e r a e , et Icdex  C uriae  R egiae  ;  oitendit-
que
Phoebus adeft, fed qualis adeft ! Non laurus, et aftrum, 
Sed dolor, et nubes anxia fronte fedet.
Plangite Pierides ! moeftas decet ede Sorores,
Dum Pater in ventos, aut leue corpus abit (2).
Sparge tuas Elegia comas, iuftamue querelam 
Perfer ad infernas, qua licet ire, domos !
Dira vbi Tifiphone Gentem quatit anguibus illam a 
Quae fuerat Patriae perniciofa fuae.
Siquis ineft Erebo fenfiw, tua Carmina triftis 
Audiet, et fletum torua Megaera dabit»
Non
que raro exemplo: fe vnum ad ea omnia fufricere, quae funt in Re­
gno maxima, et diuerfiifima.
t  * * • '  t  •
(a). Fuit enim fupremus totius Rei Literariae per Regnum Hungáriáé 
Director, docuirque per haec, et alia Munera, quantus eiTet m omni­
bus Scientiis, profanis et facris ? valeretque mentis amplitudine, in­
genii perfpicacia , iudicii aequitate, animi bonitate, et coniti» prom- 
titudine , maturitateque.
Non ego vel vanas in funera confero pompas,
Vel facra Carminibus iufta profano meis.
Funera ducebat, comitesque volebat adèffe 
Relligio , comites quas habet illa Deas.
Hic ego Virtutes, quarum fcio nomina, vidi,
Et dolui notas non fatis effe Deas,
Hic Themis, et Pietas, hic Spes fuit alma, Fidesquej 
Fors Fortuna fuum non habet vlla locum,
Vna fuit facies iliis, color omnibus vnus.
Quid referam lacrimas? Veftis, et ora madent.
*
Ventum erat ad triftem, qua FEKETE conditur, Vmbram.  
Hic mea, nam fatis efl:, voxque, ffdesque filent. 
Summe fides vitro, vocisque filentia rumpe!
Tu petis, O animo Vir deamate meo !
Scilicet etpectas, vt maufolaea ftruantur,
Atque aliquod condat M ercuri anus opus (3}.
Hoc
(3) Nemen eft Auctoris.
Hoc Genus , et Proaui, Confanguinitasque , Decusque , 
Hoc et Pannoniae, qua patet, ora iubet.
Hic ego non lapidem, non aes, non Carmina ponam» 
Namque alium pofcunt talia fiigna locum.
Eli in Pannónia, nullo violabilis aeuo,
Parnassus ; gemino fiderà colle petit.
Silua tegit colles, Siluam poíuere Camoenae,
In qua Cailaliae vena perennat aquae.
Hoc in monte Tui monumenta videbis Amici,
Quem timet, ac merito Momus honore colit.
Nota loquar, fed mira ! Suis in honoribus iftum 
Liuida non potuit tangere lingua Virum,
Deinde hoc, aut fimili fignabo carmine marmori 
Marmor enim docta conftruet arte Myron.
A tlanti Hungáriáé , Dum Fata Deusque Sinebant , 
Summo, Progenies Mercurii Posuit,

